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LE SECOND CONGRES I N T E R N A T I O N A L  D E  P A R A S I T O L O G I E  
WASHINGTON D.C., 6-12 S E P T E M B R E  1970 
Far 
J. P. ADAM 
- CALENDRIER DU CONGRES - 
Logement H8tel May Plover. 
A 09h00, ouverture de la, séance plénière, discours 
diver s. 
De 14 8. 17h00 - Séance de travail des diverses 
sect ions. 
A 18h00 - Réception. 
7 septembre 1970 - Matin enregistrement, réception des documents 
8 septembre 1970 - Séances de travail de 09hOO 8. 21hOO et de 14 8. l7h. 
9 septembre 1970 - 09-12 et 14-17h00 - Séances de travail. 
17 & 18h00 - Apéritif. 
Après-midi libre - A 20h00 - Concert. 
10 septembre 1970 - 09h-12h00 - Séances de tra,vail. 
11 septembre 1970 - 09-12 et 1 4  & 17h00 - Séances de travail. 
1 2  septembre 1970 - 09-1200 - Séance plénière de clôture & l'auditprium 
Du 1 2  au 20 septembre- J'a.i quitté Washington et rendu visite à Neu- 
de 1'0rganisation.Pan América.ine de la. Santé. 
York au Professeur M. YOELI au New-York University 
School of Medicine (N.Y. 100 16) ainsi qu'au 
Docteur M.A. RUDZINSKA 8. "The Rockefeller Univer- 
sity. 
20 septembre 1970 - Départ de New-York. 
Arrivée 8. Washington 8. l$h00 Envol de llDulles . .  
ABrhport1' 8. 18h45. 
2 1  septembre 1970 - Arrivée 8. Paris-Orly & 08h35 locale. 
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GEN~RALITZS 
z 
L a  plupart  des séances se  t ena ien t  dans l e s  p i èces  de récep- 
t i o n  e t  des "Sui tes"  de l ' h 6 t e l  May f l o v e r  oÙ une grande p a r t i e  des 
cdngres s í s t e s  é t a i t  elle-même logée.  
L a  séanoe p l é n i è r e  a. é t é  organisée dans l e  grand audi ter ium 
du lrDepartment o f  S t a t e "  e t  l a ,  séance de c l a t u r e  dans l ' aud i to r ium de 
l a  YI?a,n American Health Organisation" j c e s  deux organismes é t a n t  r e l a -  
tivement proches du May f love r .  Les séances des s e c t i o n s  I'Chimipthéra- 
p i e  d e s  Helminthes" "Pro tozca i res  l i b r e s "  llMétabolisme d e s  hydra tes  de 
carbone chez l e s  pa ras i t e s " .  "Immunddiagno s$ i c  des HelminthesTr "Culture 
des Protozoaires1'  se sont tenues également l a  Pan Americain H.0 .  
, 
Trois séances concernant l a  "Phytonematologie", l e s  'lRBponses 
immunitaires d e s  hôtesf1 e t '  l 'Physiologie e t  biochimie des para .pi tes  
Eurent hébergées au "Department of S t a t e " .  A l ' h 6 t e l  May f l p v e r  é t a i e n t  
d i sponib les  tous  l e s  s e rv i ces  u t i l e s  : Restaurants ,  C a f e t e r i a ,  Snack- 
B a r ,  horte de n u i t ,  Change, Se rv ices  postaux, l i b r a i r i e ,  drug-atore, 
agence de voyages de lTAmec@&n Express, e t c . . ,  Un c e r t a i n  nombre de 
,o 
' f i rmes commerciales e t  d ' i n s t i t u t s  s c i e n t i f i q u e s  exposaient dans "East 
RoomT1 du m a t é r i e l  s c i e n t i f i q u e  de po in te  (Nikon Incorporated)  d e s  
résultats de t ravaux r é c e n t s  ou des ouvrages l s c i e n t i f i q u e s .  
Quelques t r è s  r a r e s  i n t e r p r è t e s  étaLent d i sponib les  d a n s  l e  , 
h a l l  c e n t r a l .  Pour l e s  Béances de t ravai l  une a a l l e  seulement é t a i t  
dquipde pour l a  t r aduc t ion  simultanée.  Toutes l e s  s a l l e s  par con t r e  
d isposa ien t  de p ro jec t eu r s ,  pour d i a p o s i t i f s ,  de bonne q u a l i t é  m a i s  
l e s  locaux s e  p re t a i en t  p l u s  ou moins b i en  à l ' o b s e r v a t i o n  de.l!Bcran 
pour l e s  spec ta t eu r s  d e s  d e r n i e r s  rangs.  Une grande s a l l e  é t a i t  t r è s  
b i en  équipée pour l a  p ro jec t ion  de f i L a s ,  
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La, c l i m a t i s a t i o n  t o t a l e  de l ' h b t e l  permettai t  de s u i v r e  eon- 
s 
fortablement l e s  séances en d é p i t  de l a  température c a n i c u l a i r e  régnant 
Washington en sept embre. 
A l . ' azca . s idn  du Congrès se sont tenues  l e s  réunions suivantes: 
-- Council, Amxican Socie ty  o f  Pa ras i to l t Jg i s t s  
-- Exécutive , .Comi t tee ,  Soc ie ty  o f  Nematologi'sSs 
- logme banquet ann ive r sa i r e  de '!The Helminthvlogicai Sgc ie ty  
o f  Washingtonf7. 
- Council and Dinner de IlThe Socie ty  o f  Pru tozoologis t s f r  
- Breakfakt de l a  71WildLife Disease Associatiun" 
- Lunch de "The Society o f  P r o t J z o o l o g i s t s "  
-- Dinncr  de "The Socie ty  o f  Nematologists" 
- Direc to r s  Meeting de "World Associa t ion  f a r  t h e  Advancement 
o f  Veter inary  Parasi tologyT7 
- Business Meeting de IfThe Socie ty  o f  Nematologists" 
- Lunch de 17The American Socie ty  o f  P a r a s i t o l o g i s t s "  
-. Business Meeting de ' * t In t e rna t iona l  F i l a r i a s i s  Associat ionT7 
- Exécutive Committee Meeting de "The Socie ty  o f  Nena,tol 'ogistsk 
G , 
&- 
I - .  Soci6tk F rança i se  de P a r a s i t o l o g i e  
-. Soc ie ty  o f  P r o t o z o o l o g i s t s  
--. S w t h  African S o c i e t y  o f  P a r a s i t o l u g i s t  s .  
LISTE DES GOCIETES MEMBRES DE LA FEDERAT.ION 
MONDIALE DES PARASITOLOGISTES 
--,, - 7 
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-- American Soc ie ty  o f  P a r a s i t o l o g i s t s  
--’ Associacion d e  P a r a s i t ú l u g o s  Espanoles 
..( Austral-ian Soc ie ty  f a r  2arasit i) l t igy 
.^. B i - i t i s h  Soc ie ty  f o r  Pa ras i to logy  
3- Czechosldvak P a r a s i t o l o g i c a l  Soc ie ty  
- Deiit sche Gese l l s cha f t  f ü r  P a r a s i E o l j g i e  
- Federasion Latinoamericana de Pa ra , s i t o log ia  
- I s r a e l i  Soc ie ty  o f  P a r a s i t o l ò g i s t s  
- JRpanese Soc ie ty  of  P a r a s i t o l o g i s t s  
-3 Nagyar Parazi tbgusok Tarsasaga 
.- Medical P a r a s i t o l o g i s t s  o f  T b i l i s i  
- Nederlandse Vereniging voor  P a r a s i t o l o g i e  
- Paras i to log i sche  Gese l l s cha f t  d e r  D.D.RI 
.- PoZakie Towarzystwo P a r a s i t o l t g i e z n e  
-- Sociedad Mexicana de  P a r a s i t o l o g i a  
-- Soc io ta  I ta l iana d i  P a r a s s i t o l o g i a  
L 
- S o c i e t e  Belge de P a r a s i t o l o g i e  
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COMPOSITION DU BUREAU DE LA FEDERATION 
MONDIALE DES PARAS ITOLOGISTES 
TOW .M. CAMERON Canada Pr 6 si  dent 
ZBIGNIEW ROZAR Pologne Vic e-Pr é s i  dent 
P. C .  C.. GARNHAM V i  c e-Pr 6 s i  d ent 
Francisco B I A G I  Mexique Vice-Président 
Franc is  J .  KRUIDENIER U.S..A. 
B. B I O C C A  I t a l i e  Membre 
OTTO J I R O V E C  Tehccoslova,quie Membre 
Jean  G. BAER Su i s se  Membre 
R, I. SOMMERVILLE Autr iche Membre 
A * G *  CHABAUD Franc e Melzlbr e. 
Anglet e r r e  
S ecré t a i r  e 
COMPOSITION DU COMITE NATIONAL D'ORGANISATION DU I I e  CONGRES 
Prgsident Aure1 O. FOSTER 
S e c r é t a i r e  G6néra.l G i lbe r t  F. OTTO 
S e c r é t a i r e  Général Adjoint 
T r  e ' sor ier  L l o y d  E. REZEBOOM 
Responsable du Programme S c i e n t i f i q u e  E l v i o  H .  SADUN 
Responsable Adjoint du P.S, Kenneth C.. RATES 
S e c r é t a i r e  du Programe S c i e n t i f i q u e  Ralph E. DUBERY 
Responsable d e s  Transports  Géorges ANASTOS 
Responsable d e s  Exposit ions 
Responsable du logement e t  d e s  équipement s 
Responsable des Réceptions 
Responsable de l a  P u b l i c i t é  e t  "Public Rela t ions"  Earl C. CHAMBERLAYNE . 
Enr eg i  st r ement 
Edi tem:  des programmes 
a s s i s t é s  de quarante  deux personnes. 
A. James HALEY 
Malcolm S . FERGUSeN 
Car l ton  M. HERMAN 
John M. VETTERLING 
Sophie TAYLOR 
F ranc i s  G. TROMBA 
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I " PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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Après l ' a l l o c u t i o n  du P rés iden t ,  c inq o r a t e u r s  se  sont 
I 
l 
l succédés avec l e s  thèmes su ivants  : 
''Un mot de bienvenue" par D.R. L. STANDARD, Direc teur  de l a  
~ 
Santé Publique du D i s t r i c t  de Columbia. 
'lRemarqut!s" par  Th. W.M. CAMERON, President  de l a  Fédérat ion 
Mondiale des P a r a s i t o l o g i s t  es. 
lrCoopération dans l a  Recherche e t  co l l abora t ion  en vue d'une 
s o l u t i o n  des problèmes généraux de l a  pa ras i to log ie"  par  Fred €, SOPER, 
Directeur  du Bureau Pan Américain de l a  Santé  e t  de I lOrganisa t ion  
Mondiale de la Santé pour l e s  Amériques. 
"La Pabas i to log ie  dans l e  monde ac tue l "  par l e  Dr Jean 
Georges BAER, Di rec teur  de l ' I n s t i t u t  de Zoologie d e . l a  Facu l t é  des 
Sciences de Neuchatel (Suisse)  . 
"Informations" p a r  l e  Dr GOI? .  OTTO,  S e c r é t a i r e  Général du 
28me Congrès Interna. t iona1 de Pa ras i to log ie .  
B- Sec t ions  s p é c i a l i s é e s  : 
- - - - - œ . - L - - *  
E l l e s  é t a i e n t  au nombre de 8 2  : 
- Biologie  e t  p o t e n t i a l i t é  pathoghne des p e t i t e s  formes l i b r e a  
d e s  amibes. 
- Biologie  c e l l u l a , i r e  des Kine toplas t idae  
- Chiniothésapie des Helminthes p a r a s i t e s  
- Cultures  des Helminthes 
- F i l a r i o s e s  
-_ S t r u c t u r e  f i n e  des Pro tozoaf res  
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- Réponse immunitaire des Invertébrés aucz affections parasi- 
t air es. 
- Inmunodisgnostic (Protozoaires) 
- Immunopat ho lo gi e 
- Cycle vital des Haemosporidies 
.- -&dS pai-asites comme aide B l'étude biologique des animaux 
marins 
- Pathugenie de l'ectoparasitisme 
- Phytonématologie et lutte contre les Nématodes 
--- Metabblisne des proteines et des acides nucléiques chez les 
parasit es 
- Spdciation en Helminthologie 
- Symbiose 
-. Toxoplasmes et toxoplasmeses 
-. Zoogéographie et Ecologie des ectoparasites ; leurs hbtes et 
infections associées - Partie 1 Acariens et puces -
-- Taxonomie, Génétique et Evolution des Parasites 
- Protozoa,ires libres 
- Biogéographie et Ecologie des Helminthes 
- Métabolisme des Hydrates de carbone chez les parasites 
- R y t h m e s  circadiens et nutres chez les parasites 
-- Récolt e, conservat ion et transport des Protozoaires parasi- 
tes 
- Echinocoque et echinococcoses 
- Para,sites des insectes 
- Epid.émio1ogi.e des affections à Protozoaires 
- Structure fina des Cestodes, Trématodes et Acanthoaephales 
- Relations hôte-parasite des phytonématodes 
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- Action des p r o d u i t s  chimiques sur l e s  a s s o c i a t i o n s  ha te -  
p a r a  s i t  e ( d  ' i n t  k r  ê t  vkt é r i n a i r e )  
- Mesures i n t e r n a t i o n a l e s  de l u t t e  con t r e  l e s  m a k d i e s  para- 
s i t z i r e s .  
- Cycle v i t a l  des Coccidies e-t Gregarines 
M6canismes des r é a c t i o n s  des h a t e s  
- Ecologis d e s  N6matodes : modif icat ion de l'environnement 
( S J L )  
2 - 1  Pathophysiologie des helminthiases  
- Problèmes de l a  l i t t 6 r a t u r e  paras i to logique  
- Trichinoses  
- b'laladie de Whirling (gyxosoma .-.- c e r e b r a l i s )  du Saumon, e t c .  
e- Zoogjographie e t  Ecologie des e c t o p a r a s i t e s  - P a r t i e  2 : 
T fque r'; . 
- Pathologie  des i n f e c t i o n s  p a r a s i t a i r e s  
- Imziunitk d e s  c e l l u l e s  en c u l t u r e  aux i n f e c t i o n s  p a r a s i t a d r e s  
-. Ch-i.mi.othki-a.pie des Helminthes p a r a s i t e s  ( d ' i n t é r g t  mécical)  
- Chimiothdsa,pie des plantes.  p a r a s i t é e s  par l e s  Helminthes 
-- Import,ance économique des maladies  p a r a s i t a i r e s  
- S t r u c t u r e  f i n e  d e s  Nématodes 
Poissolzs p a r a s i t  es  
- DGveloppement des Pro tozoai res  en c u l t u r e  de t i s s u s  
- Cyt?g8n&t ique e t  Evolution des HeLminthes 
- Trmu.:io d i agn o s t i c (H e l a i n t  h e s ) 
- Cvcle v i ta l  d e s  Haemoflagellds 
- Cycle v i t a l  des Helminthes 
- Métabolisme des l i p i d e s  chez l e s  para . s i tes  
-- Ecologie,  physiologie  e t  environnement des Nématodes 
r 
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-, - Paras i t i sme chez l e s  h6 te s  gnotobtot iques 
- Paras i* tes  t r a n s p o r t é s  par  l e s  eaux usées  e t  l e u r  importance 
t 
médicale e t  économique 
- Systématique e t  morphologie des  ar thropodes p a r a s i t e s  
- Trichinoses  - P a r t i e  2 - Epidémiologie e t  l u t t e  3. l ' d c h e l l e  
du globe 
- Zoogéographie e t  Ecologie des  e c t o p a r a s i t e s  ; l e u r s  hô te s  e t  
l e s  a f f e c t i o n s  a s soc iées  
- Pharmacologie e t  p rodu i t s  a n t i p a r a s i t a i r e s  
- Immunité - réponses  des h a t e s  
- Serodpidémiologie 
- Physiologie e t  biochimie des  p a r a s i t e s  
- P a r a s i t e s  du sang des  oiseaux 
- Chimiothérapie des  p r o t o z o a i r e s  p a r a s i t e s  
- Culture  des  protozoasires  
- Concepts a c t u e l s  en Physiologie ,  biochimie e t  pathologie  des 
Schistosomes 
- Diphyllobothrium 
- Epidémiologie des  a f f e c t i o n s  8. helminthes 
- St ruc tu re  f i n e  des Nématodes - P a r t i e  2 
- Nut r i t i on  de l ' h b t e  e t  paras i t i sme 
- Imrnunisa,tion 
- Influence d e s  p a r a s i t e s  su r  l e s  i nve r t éb rés  
-. Cycle v i t a l  des  Babesia,  T h e i l e r i a  e t  p r e t o z o a i r e s  p a r a s i t e s  
non c l a s s é s  
.li - Nématodes marins  
- Ecologie des  Nématodes ; mécanismes permettant  l a  s u r v i e  
- Crustacés p a r a s i t e s .  
-- 
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-_ Pathophysiologie des maladies à protuzoai res  
- "St ress"  e t  paras i t i sme 
- Taxonomie e t  morphologie des arthropodes p a r a s i t e s  - P a r t i e  2: 
Diptères  e t  a u t r e s  formes 
- Ta:rondmte e t  morphologie des p r o t o z o a i r e s  paras i tes . .  
ORGANISAT ION DES SEANCES 
---i*.--* --)-*"ct.- 
Ce Congrès inaugurai t  une méthode nouvelle.  Au l i e u  de l a  
c l a s s ique  T1comunicationlf  par  cha.que auteur  de son t r a v a i l  en une 
quinzaine de minutes., on a voulu essayer ,  & Washington, une a u t r e  f o r -  
mule. Les d iverses  con t r ibu t ions  ont é t é  groupées par a f f i n i t é  e t  l e u r s  
a u t e u r s  rassemblés au s e i n  de colloques., Les résumés des communications 
&%aiel?-% demandés 8. desse in  assez  copieux (500 m o t s )  a.f in de permettre 5 
chaque p a r t i c i p a n t  d ' avo i r  une vue p r é c i s e  des tra.vaux du llcolloquefl. 
En oli tre chacun é t a i t  sensé avoir reçu ,  avant l e  congrès,  l e s  t e x t e s  
j.n-extenso d e s  a.u-i;res p a r t i c i p a n t s  du ou des col loques auqyaels il 
appa r t ena i t .  Ainsi ,  au cours  des séances de t r a v a i l ,  chaque au teur  ne 
d e v a i t - i l  donner qu'un exposé t r è s  r ap ide  de son s u j e t  : simple rappel  
d ? U i l  t e x t e  d&j& connu des p a r t i c i p a n t s  {en p r i n c i p e )  ou, l e  plu3 SOU- 
vent pro jecticrn commentée de d i a p o s i t i f s  ou de g r a p h i q u e s  
Les exposés terminés,  l a  d iscuss ion  commençait su r  l 'ensemble 
des :xSe t s  t r a i t é s .  
 ans 1-a prat5qv.e l e  système n'a,  fonct ionné correctement que 
dalis de r a r e s  sec t ions .  Son succès é t a i t  t r o p  l i é ,  b i en  entendu, à l a '  
pe r sonna l i t é  du "chairman1!, Par a i l l e u r s ,  de nombreux a u t e u r s  é t a i e n t  
b i en  décidés  8. p r é s e n t e r ,  ou, 3, l i r e , ,  l e u r  papier  in-extenso cont re  
v e n t s  e t  marhes. Enfin,  h o r s  quelques sec t ions ,  l a  major i té  des 
.,* 
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participants n'avait pas reçu les textes des autres membres de la 
2 
u section, ou quelques textes seulement. I1 s'agissait cependant d'une 
expérience intéressante et nous pensons qu*elle sera reprise. 
P f i R T I C  I P A T  I0 .N.  INTERNAT I O N A L E  
Soixante dix pays avaient envoyé des représentmits soit 
environ inille deux cents chercheurs dont un grand nombre de citoyens 
des USA venant de l a .  plupart des Etats. 
I1 n&;LmTa pas été possible de savoir l'exacte partic,ipatim 
des divers pays mais il me semble que les nationalités les plus COU- 
rantes étaient par ordre décroissant du nombre de communications pré- 
sentées :. 
- U.S.A. 
- GRAIJDE-BRETAGNE 
- ALLEMAGNE de l1=ST 
- FRANCE 
- CANADA 
- I N D E S  
- A U S T R A L I E  
- J A P O N  
- I T A L I E  
-- HOLLANDE 
- ALLEMAGNE de l ' O U E S T  
- T C H E C O S M V A Q U I E  
- A F R I Q U E  du SUD 
- U.R.S.S. 
- ROUMANIE 
434 comunications 
112 comunicat ions 
41 communications 
37 communications 
36 communications 
34 communica.t ions 
22 comrnunica.tions 
20 comunica,tions 
18 communications 
16 communications 
14 comunications 
14 communica.tions 
13 communications 
12 communications 
12 cumunications 
- SUISSE 
- BRESIL 
- BELGIQUE 
- POLOGNE 
- KENYA 
- VENEZUELA 
- EGYPTE 
- ARGENTINE 
- TANZANIE 
- HONGRIE 
- ïSRAEL 
- UGANDA 
- I R A N  
- DANEMARQUE 
-- NOUVELLE ZELANDE 
- CHILI  
- ETHIOPIE 
*. * PA TaA14A 
- PORTUGAL 
- TUNISIE 
ESFAGNE 
-- PORTO RICO 
- RHODESIE 
- NIGERIA 
-- MEXIQUE 
- PEiiOU 
- MALAISIE 
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11 
11 
11 
10 
10 
9 
8 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
communicat ions 
communications 
comunica.t ions 
communicat ions 
communications 
comunicat ions 
oommunicat ions 
cbmmunicáti’ons 
communica,tions 
communications 
cm”nicat ions 
communications 
communications 
comunicat ions 
communications 
communications 
commnicat ions 
communications 
communica,t ions 
communications 
communications 
communications 
communications 
comunicat ions 
communications 
comunicat ions 
communications 
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b - COLOMBIE 
- T H A I L A N D E  
- S U E D E  
- T U R Q U I E  
-. ’URUGUA-Y 
RE?“ DZMOGRATIQUE du CONGO 
-- C O T E  d ’ I V O I R E  
- CEYLAN 
- GREGE 
-- A U T R I C H E  
.-. HONG KONG 
- Y~TJSOSTJAVIE 
- X’ARISTAN 
-9 L I B A N  
- S I N G A P O U R E  
-. COSTA R I C A  
- VIET-NAM 
-- INDONES T E  
- HAUTE-VOLTA 
- :OREI3 
-. GAMBIE 
- CONGO ( B R A Z Z A V I L L E )  
2 communicat ion3 
2 communications 
2 communications 
2 communications 
2 communications 
2 communications 
1 chm”ica.t ion 
1 communication 
1 communication 
1 communicat ion 
1 commnicat iun 
1 comnunicat ion 
1 communication 
1 cominunicat ion 
1 communication 
1 commnicat ion 
1 communication 
1 communication 
1 communication 
1 comunicat ion 
1 communication 
1 c0mmunica.t ion 
Soit un total approximatif de p l u s  de Mille communications. 
, 
r 
e -i; 
d ' a i  s u i v i  pour ma p a r t  l e s  t ravaux des Colloquia : 
-10 Cycle v i t a l  des Haemosporidies" 
- 27 ffEpidémiologie des a f f e c t i o n s  à protozoai res"  a i n s i  quiun 
c e r t a i n  nombre de comaunicatians d ' a u t r e s  s ec t ions  : "St ruc ture  f i h e  
des Protozoairesrr  - 'rImmunodiagnostic?l - "Cycle v i t a l  des H a e b f l a -  
gellés" - "Pa.rasi tes  t r a n s p o r t é s  p a r  l e s  eaux usées  e t  l e u r  im'ijnrtance 
médicale e t  écanoniquefT - "Systémat ìque e t  morphologie des ar thropodes 
p a r a s i t e s  - l 'ere p a r t i e  : Acariens".  -?'Zoogéographie e t  EcoZogie des 
Ec topa ras i t e s ,  l e u r s  h6 te s  e t  l e s  a f f e c t i o n s  transmises" - 11Sero6pidé- 
miologie" - "Physiologie e t  biochimie des p a r a s i t e s "  - V y c l e  v i t a l  des  
Babesias,  T h e i l e s i a s  e t  p ro tozoai res  non c1g;Js6s11 - '!Taxonomie e t  Mor- 
phologie d e s  pro tozvai res  paras i tes" .  
Un grand nombre de communications é t a i e n t  t r è s  i n t é r e s s a n t e s  
e t  j e  donnerai  ci-dessous l e  t i t r e  de c e l l e s  qui peuvent r e t e n i r  
l ' a t t e n t i o n  de c e r t a i n s  de mes collègues e t  dont j e  possède ou l e  t e x t e  
in-extenso ou un lar& résumé. 
h 
Des choses t r è s  bonnes a u s s i  ont é t é  d i t e s  dans l e s  s e c t i o m  
l lFi la . r iosesl l  e t  "Diptèresrf  m a i s  j e  l a i s s e  l e  so in ,  à mes co l lègues  de 
Bobo-Dioulasso, de les analyser. 
- TITHES DE COMMUNICATIONS RETENUES 
- Cycle des Trypanosomatidae p a r a s i t e s  d * i n s e c t e s  avec une 
r é fé rence  s p é c i a l e  8. Harpetomona,s muscarum Leidy 
- Systématique e t  morphologie des Trypanosomatidae - F.G.' 
WALUGE 
- Cycles v i t a u x  des trypanosomes des g r e n o u i l l e s  e t  des lézards 
R PEREZ-REYS . 
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- Etudes au Laboratoire s u r  Anthemosoma garnhami I-. LANDAU, 
- -  Cycle des Hémogrégarines - Gerdon H. BALL 
.- Ccccidia  des Animaux domestiques ; quelques p a r t i c u l a r i t é s  
- Comparaison e n t r e  des souches  d 'Afrique Or ien ta le  de 
Y. BOULARD e t  R. HOUIN.  
c 
de c e r t a i n s  s t ades  de l e u r  cyc le  - TAMARA V. BYPR. 
Leis:lmanJ& $*onovan& Laveran e t  M@'E~%ZL- D.J.B. e t  D O M 8  
MINTER o 
.- Les espèces de Plasmodium de Gal l inacés  - GERDON F. e t  
BENNETT. 
- Les  cyc le s  dea Leusocytoz,>on - A.M. FALLIS, R.A. ICHAN e t  SS. 
DESSER. 
- Observations u l t r a s  t rue t u r a l e  s s u r  1 'Hématozoaire Ant hem0 soma, 
2c-- p3zrnhamT ._~__ et, examen de c r i t è r e s -  morphologiques u t i l i s a b z e s  
pour l a  taxunomie chez l e s  sporozoaires  - E. V I V I E R  e t  1 
A -  PETTTPEZ. 
- Etude au microscope é lec t ronique  de Plasmodium berghei  ;yoe l i i  
chez l a  souris - M.D. SCHNEIDER. 
Cycle de Pla,smodium berghei - MEIR YOELI 
- Cycle des Paludismes de pr imates  - Mc WILSON WARREN e t  
WILLIAM E. COLLINS. 
-- Cycle de ,T_rypanosoma c r u z i  - 2. BRENER. 
.- i3abesi.a hy&omysai n. sp,  Un nouveau Babesia du Congo trans- 
. - - y  -a- 
-- ------". "*- 
m i s s i 5 l e  B l a  s o u r i s  - J.M. BAFORT, G.  TIMPERMAN e t  
De He MOLYNEUX. 
i .  
-. Uae t rappe  1mineu;se fonctionnadnt sur  b a t t e r i e  pour l 'échan-  
t i l lonn.age des populat ions de moustiques - M.W. SERVICE, - 0  
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- Cycle des trypanosomes a v i a i r e s  avec une ré férence  s p é c i a l e  B 
Trypanosom macfiei  - D. D. COTTON. --, 
Trypa32mCms avium, dgveloppement chez l T h 8 t e  inve r t  éb ré  - 
GERDON, F. BENNETT. 
- --I__.--.. Plasmodium mexicanug i n  C a l i f o r n i e  : H i s t o i r e  n a t u r e l l e  e t  
développement des Phlébotomes - STEPHEN C .  AYALA.. 
-- Cycle de Y-.-lr".I(.-L" Leishmania i--- d-onovani au Soudan c e n t r a l  - HARRY 
HOOGSTRAAL o 
- Lej-shmzii5.a trQpica en I s r a e l  - ARMON E. GUNDERS e t  L. NAGGAN 
- La s t r c c t u r e  f i n e  de Leucccgtozoon ximondi  III. Les ooki'nktes 
-4 ------U-- - 
-
e t  l e s  sporuzoi tes  mûrs - SHERWIN S. DESSER. 
-'. Kezhutes chez l e s  oiseaux i n f e c t é s  par  d ive r ses  espèces de 
Leucocgtozoon., R . A ,  KHAN e t  A.M. FALLIS. -- --a- 
-- .-I-- Plasmod-Lium -- Gerghei e t  - &asmodium vinckei  dans l a  n a t u r e  e t  au 
l a b o r a t o i r e  - J.M. BAFORT. 
- Cycls d.e d.eux paras i5es  du paludisme des rongeurs  de Niger ia  
R 0 KILLLGK-KENDRICK 
.- D4cower tes  Técentes dans l e  cyc le  d*Eimeria s t i e d a e  - Paul R.. 
F I T  Z GERA LD . 
7 L~:31-  ì,I!. 
-- 1nformntion.s  r e c e n t e s  sur l e  c y c l e  des Coccidies du moutdn- 
LQonard E, DAVIS e t  Géorges W .  BOURMAN. 
- L e s  espèces de -- Plasrndium des oiseaux sauvages d ' I t a l i e  - 
Augusto CORRADETTI. 
.-- L e s  l i g a é e s  d-e glasgndium obtenues par  s é l e c t i o n  exp6rimentale 
e t  1-e~:rs r e l a t i o n s  avec les espèc'es spontanées dans l a  
i lature - August9 CORRADETTI, 
-- Cycles des p a r a s z t e s  des paludismes simiens ?i Ceylan e t  aux 
Indes - k . S D  DISSANAIHE. 
C 
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- L a  b io log ie  des Babesia : développement du Ba.besia des che- 
vaux - A l l i e  A. HOLBROOR. 
- Transmission de Leuoacytozoon sakha ro f f i  en Angleterre  par 
Simulium a n g u s t i t a r s e  - J.B. BAKER. 
-- Le développement de Ba.besia bigemina e t  g. a rgen t ina  - R.F. 
R I E K ,  
Ces t e x t e s  "in-extenz,ol* sont B l a  d i s p o s i t i d n  de ceux 
de nos collègues qui  d6s i r e ra i en t  l e s  consu l t e r .  Pour l e s  suivants, j e  
ne possède qu'un résurné. 
- Les c r i t k r e s  de s t r u c t u r e  f i n e  peuvent $ t r e  u t i l i s é s  dans l a  
systématique des S p o r o h r & d s e s  - E. V I V I E R .  
-- S t r u c t u r e  f i n e  d e s  Flasmoddum en r e l a t i o n  avec l a  locomotion- 
J.R. BAKER. 
- Int6rê-k de 1'îm"mnofluorescence dans l e  d iagnos t ic ,  l e  con- 
t r a l e  post-thérapeutique e t  l a  su rve i l l ance  épidémiu- 
log ique  des p a r a s i t o s e s  - P. AMBROISE-THOMAS . 
-- Applicat ion du t e s t  des a n t i c o r p s  f luo rescen t s  au d iagnos t ic  
de l a  malar ia  - W.E. COLLINS. 
- U t i l i s a t i o n  des méthodes imunologiques  dans l e  dépis tage 
systématique des r é s e r v o i r s  domestiques e t  sauvages de 
1a . le i shmania  v i s c é r a l e  - J.P. DEDET, G .  LANOTTE, 
A. CHADLI, J . A .  RIOUX. 
- E t a t  a 'ctuel des connaissances d a n s  l a  méthodologie pour 
1 ! imuno diagno s t i c de s mala,di e s  pax as it a i r  e s - 
E.M. Jr FIFE. 
- U t i l i s a t i o n  du t e s t  d. 'hémaglutination pour 1 ' Q t u d e  de 1 '8p idé-  
mio1ogj.e de l a  malaria - I.C. ICAGliN e t  H.M. MATHEROS. 
! - 18 - 
- Diagnostic de masse de la trypanosomiase africaine 
(2. pambiense) par utilisation du test indirect des 
anticurps flu-orescents - M. WERY, P. VAN WETTERE, 
S t, VERY-PASKOFF. 
- Lea Aspects de lfinmunodiagnostic de la malaria - A. VOLLER. 
- Observations sur l e s  affections à Plasmodiu,m falci--?- dea ' 
singes du nouveau monde - M.D. YOUNG, D.C. BAERG, 
RuNo ROSSAN. 
- Utilisatf.on des parasites- p o u r  l'identification des stocks de 
crustacés - J . R ,  UZMANN. 
.-Cdngél-at ion  des plasmodiums - A .B. WEATHERSBY. 
I_ V zr i ai; i ons sai sonni èr e s de Po lsc hr Omo phi lus me lanipher us 
(Sporozoa : Haenoproteidae) chez" la chauve-souris 
~'J.~~.~p~~ur- schr,eibersii en nouvelle Gales du Sud - 
BARBARA B e  DEW et MC MILLAN. 
-
- Zpidémiologie de lTEast Coas t  Fever" en Uganda - A.K. OTENG. 
-- Une ktr-de aur  les rongeurs réservoirs de Leishmaniose en 
Turquie - S. YASAROL, 
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VISITE DE LABORATOIRES A NEW-YORK - 
PI. .------ , - L_ _ I _  - - . . a - = %  
Le Professeur MEIR YOELI t r a v a i l l e  au "New-York Univers i ty  
Medical Center" dans l e  s e rv i ce  du Professeur  H. MOST que j ' a i  eu éga- 
lement l e  p l a i  sir de r encon t re r .  
Depuis sa. découverte il y a quelques années du cyc le  sexué de 
-.Y.-- Plasmodium .--- -- -I_-. berghei 9 l e  Professeur  M .  YOELI a poursuivi  s e s  t ravaux sur 
I'6pidémiologie des plasmodiums de rongeurs.  I1 cherche actuellement 8. 
trciuver !-e déterminisme des t r è s  taux  d ' i n f e c t i o n  p a r  plasmodium, t rou-  
vés chez l 'anophkle  vec teur  ( A ,  - dureni millecampsi) au Katanga à Cer- 
t a i n e s  Bpoqu.es de l ' année .  
hau t s  
D(a.près M. YOELI une exp l i ca t ion  s e r a i t  l a  p o s s i b i l i t é  de 
r e c h u t e s  chez l e s  rongeurs?, 8. ' ce r ta ines  époques, avec a p p a r i t i o n  de 
gamétocytesb II semble donc opportun au P r o f ,  M .  YOELI de f a i r e  popfer 
l e s  e f f o r t s  sur une Btude p l u s  poussée de l a  b io log ie  des rongeurs 
(_Th2%2$J<S 1 
Le Prof.  PI,, YOELI e'tudie actuel lement ,  au l a b o r a t o i r e ,  l e  
déterminisme d e s  r echu te s  de paludisme chez l e  rongeur. I1 pense 8. l a  
p e r s i s t a n c e  poss ib l e  de sporozoi tes  quelques p a r t s  dans l 'organisme de 
l ' h ô t e  ve r t éb ré  : (peut -ê t re  dans la peau ? )  sporozoï tes  se l i b é r a n t  
p l u s  o u  moins tardivement pour une r a i s o n  non Q t a b l i e  e t  donnant des 
e c hut e s I' . 
J e  r a p p e l l e r a i  i c i  que le Malariologue sov ié t ique  LYSSENKO 
I a.va.Tt & m i s  une hypothèse assez  semblable au s u j e t  des accès  " re ta rd4s"  
P A  & PksmodLum -_- vi rax .  I1 pensa i t  8. l a  p o s s i b i l i t é  d f e x i s t e n c e  de sporo- 
zoYtes & d ive r s  s t ades  de ma tu r i t é  au moment de l e u r  i nocu la t ion  par  l e  
aous t  igue o 
-.  
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Le Professeur M. YOELI dispose d'une installation relati- 
a, vement modeste. 
d'Anopheles pas P. berghei berghei, en particulier, est une simple 
pièce o h  un humidifieur de plafond, d'un modèle très courant, élève 
l'humidité aux environs de 80 $ tandis que la température est main- 
tenue à 2 1 O .  Des insecta,riums classiques, à température plus élevée, 
~bri-Lcnt:  les &levages pour  lT ensemble du Service. 
L'inseotarium 06 il a obtenu la première iafection 
c 
- 
Le Dr M. RUDZINSKA travaille à. la "Rockepeller University" 
sur la structure fine des hématozuaires ; sur le mode de nutritim des 
Protozoaires parasites et non pa-rasites et sur les relations hôte- 
parasi-be dans la ma,lasia. Tous ses travaux sont basés su r  l'utilisation 
du microscope éLectrhgique. 
Les observations de M, RUDZZNSKA tendent B fournir une ex- 
p l i c a t i o n  au fait que, dans Gertains paludismes tel celui causé à 
l'homme par g. falcipa.rum, les erythrocytes parssités paz des Schi- 
zontes sont toujours rarement rencontrés dans le sang circulant alors 
que ceux hébergeant des gamétocytea y sont fréquents. L'étude au mi- 
croscope électronique des deux types dlerythrocytes montre que ceux à 
gamétocytes sont normaux : ni leur forme, ni la structure de leur 
membrane ne sont modifiées par le parasitisme. Par contre les er$b"+ 
~ : r - b e ~  ? a r q s ? t é s  F a r  un schizonte sont de forme irrégulière et leur 
susface est couverte de minuscules éleva,tions en forme de bouton. 
Ce seraient ces ?!boutons1' qui, en favorisant la formation 
d'agrégat d'erythrocytes pa.ra.sïtQs par des schizontes, les immobili- 
serait dans les capillaires des organes profonds. 
. .  
..= 
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c/ 
Sf Madame R U D Z I N S K A  dispose d'un ma té r i e l  moderne e t  d 'auxi- 
b 
l i a i r e s ,  l e s  locaux où e l l e  est; i n s t a l l é e  sont exigus.  
L a  "Rockefeller Universi ty"  e s t  un énorme ensemble de :15 bât- 
5imeiits fondé en 1901 par  John D. R O C K E F E L L E R  sous l e  nom de "The 
Rookefel ler  I n s t i t u t  f o r  Medical Research!' changé en 1965 pour l a  de'no- 
minat i o n  a c t u . e l l e .  
A c8%6 de la .  p a r t i e  "enseignement*! l ' a c t i v i t é  des sec t ions  
!'I:'8Gh3ï'Ghe'i e s t  t r&s  grande e t  1 y é v e n t a i l  des su j e t s  é t u d i é s  e s t  vast e 
a incf  que l a  rapid.e énumération des d ive r s  s e rv i ces  e t  l a b o r a t o i r e s ,  e t  
6-c. pezso:?.rie!. gut y e s t  a t t a c h é ,  l e  montre. 
COMPDRTENENT ANIMAL -I.,--Y_-__-.-"-I*I." 
a) D r  G R I F F I N  (seisté de GREENSPAN,  PAYNE,  P E N N E Y ,  RALLS, 
WASER) -- Bases physiologiques de 1 'o r i en ta . t i on .  
b) D r  MARLER (GREEIY, H O P K I N S ,  M I S S A K I A N ,  IVImDINGER,  NOTTEBOHM 
R I S T A U ,  STRUHSAKER,  TORRE-BUENO, W I L E Y )  - Bases du déve- 
loppement e t  physiologie des co-municat i o n s  animales. 
PA T ~ O J J O  C.1 E AN IMA. LE 
Dr NBLS ON 
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BIOCHIPIIE 
-.--_I_-- 
a)  Dr EDELMAN (BECKER, CUNNINGHAM, GALL, GOTTLIEB, MILLETTE, 
c 
F. 
PFLUMM, REERE, RUTISHAUSER, SHAW, J WANG, WAXDOL) 
- Détermination de l a .  s t r u c t u r e  e t  de l ' a c t i v i t é  des pro te ines .  
'u) D r s  GOEBEL e t  JESAITIS (TASAD, WELTZIEN) - P r o p r i é t é s  chi-  
miques e t  biologiques des c o l i c i n e s  (? )  agents  an t ibac té -  
r i e n s  pu i s san t s  e t  hautement spéc i f iques  p rodu i t s  par  cer- 
t a i n e s  souches de microorganismes. 
c )  D r s  GRANICK e t  MAUZERALL (CARAPELLUCI, CHIWIS,  DINER,  HONG, 
SAPER, SASSA, SINCLAIR) - Compréhension des r é a c t i o n s  photo- 
chimiques dans l e s  systèmes photobiologiques,. 
a )  D r  GREGORY (SAJDERA) 
Chimie e t  biochimie des p ro te ines  polysaccharides.  
e )  Dr MERRIFIELD) (DRAPER, ERICKSON, R. FEINLERG, GISIN, GUTTE, 
P'IARGLIN, MICHELL, SLOTBOOM) - Nouvelles techniques pour l a  
zynthkse des peptides. .  
f )  Drs MOORE e t  STEIN (HUGLI,  L I A O ,  L IN,  MARNING, SALNIKOV) 
Biochimie des p r o t e i n e s ,  pept ides  e t  aminoacides : r e l a t i o n s  
enbre l a  s.krucf;ure chimique e t  l ' a c t i v i t é  biologique. 
g> ar PERLMANN (NAKAGAWA, SHAINKIN., WENG).. 
Biochimie des ' p r o t e i n e s ,  r e l a s t i o n s  e n t r e  leur formabion e t  
l e u r  fonct ion biologique. 
BIOPHYSIQUE - - - - ".a- 
a )  Dr. BRINK e t  BRONK (CECCARELLI, CONNELLY, HURLBUT,, M A U R E ,  
PERRELET) - Mécanismes r e l a t i f s  aux sourc.es d 'dnerg ie  pro- 
Sres  aux processus c e l l u l a i r e s  requérant  de l 'énergie . .  
- 2 3 ,  - 
* 
b )  Dr H A R T L I N E  et R A T L I F F  (ABRAMOV, DODGE, J A M E S ,  GORDON, 
5 
GRAHAM, K N I G H T ,  LESTER, L E V I N E ,  MILHMAN, SUNDERLAND, TUTTLE). 
Physiologie d e  la vision. 
D r  LIPMANN ( J U L I A N  GORDON, H E R R L I C H ,  K L E I N K O U F ,  R I C K T E R ,  
R O S S O S K I ,  G, RYAN, S Y ) .  
3 i O L O G I E  C E L L U L A I R E  . -I.,.-*. r-..-L.. -..-L.YL'"-X-a.rL-.-.l 
a> Di- A L D R E Y  (EDWARDS, LIEW, L I T T O U ,  MONNERON, R U I Z - C A R I L L O ,  
G-S~ TENG, c .  TENG, WANGH).  
- Ulkmstructure e!! métabolisme du noyau cellulaire. 
l3) A ,  MIRSRY (PANDA, B. SILVERMAN) 
-. R81e dv. noyau dans la vie de la cellule. 
c )  Dr PALADE,  S I E K E V I T Z  et LUCK (ADELMAN, BERGERON,  B L O D E L ,  
DOCK, B O R G X S E ,  C O S T L E , .  FARAUHAR,.  G R E E R E ,  J A M I E S O N ,  S I Z A R D I ,  
MOODY, MORIPIOTO, MIST, ITONOMTJRA, M. R I F K I N  ? S A B A T I N I ,  
S SCHOR,  S I M I O N E S E N ,  S I M O N ,  TARTAEIOFF, D. WOOD). 
- Analyse de la s-tructure, des fonctions et biogenèse. d e s  
organes cellulaires par la microscopie électronique, la. dd- 
fraction des  rayons X, l e s  processu-s de fractionnement de l a  
cel1u.l-e, lIautoradiographie et les tests cytochimiques. 
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e - P H Y S I O L O G I E  E T  PAARMACOLOGIE CELLULA I R E  
. 
n D r  R I Z A C K  (D.  E L L I O T T ,  HO.)  
- Mécanismes d’action des hormones et des drogues sur le con- 
trôle du métabolisme cellulaire. 
B I O L O G I E  -Y C H I M I Q U E  
D r  R E I C H  ( B E E R S ,  B R E L A R ,  CARY, C E R A M I ,  COOPER,  D E S  G O U T T E S ,  
E A S T O N ,  F U L P I U S ,  K L E T T ,  LOEB,  ASSOWSKI, Q U I G L E Y ,  D. R I L K I N , ?  
M .  S M I T H ) .  
--. ex. facteurs humoraux contrôlant la. différenciation des 
cellules sanguines.. 
P A T H O L O G I E  COMPAREE 
I -
Di- LEADER ( H U R V I T Z ,  MORTON, R I P P S ,  WAGNER, W E I S B R O T H ) .  
R I O L O G I F :  DU DEVELOPPEMENT ,..- -._---II_--’--.---. 
Dr E. DAVIDSON (HOUGH).  
B I O L O G I E  DU DEVELOPPEMENT u- E T  N E U R O B I O L O G I E  
D r  P. WEISS. 
E L E C T R O N I Q U E  
I__ 
Di.. SCHOENFELD et E I S E N B E R G  (MILHMAN, R O S E N ,  G. S I L V E R M A N )  
- Applications de l’éliaotronique aux recherches biologiques de 
I ! hiver si t e . 
R E A C T I O N S  ENZYPIATIQUES 
__--I-- ---- 
Dr S P E C T O R  ( G R I F F I T H , .  J O S E P H ,  WALSH) 
- Mécanismes des actions enzymatiques. 
b *  
ENZYMOLOGIE 
-----I_- 
- ’# Di. ICUXITZ,  
- Purification et cristallisation des enzymes. 
- 2 5 - .  
4 G E N E T I Q U E  EVOLUTION D E S  P O P U L A T I O N S  - -.-. %--vrrs7E%-7k----- --_ . .- . ._.._* - __ -_- -^ iF 
-y, 
D r  DOBZANSICY (AYALA 
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